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RESUM 
En aquest treball es pretén efectuar una aproximació al fenomen dels menors estrangers no acompanyats 
al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es descriu el fenomen, així com el seu marc 
normatiu de referència i les principals dades referides. També s'assenyalen algunes conclusions amb relació 
a l'anàlisi del fenomen. 
RESUMEN 
En este trabajo se pretende efectuar una aproximación al fenómeno de los Menores Extranjeros No 
Acompahados en el territorio de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Se describe el fenómeno así 
como el marco normativo de referencia y los principales datos al respecto. También se apuntan algunas 
conclusiones en relación al anàlisis del fenómeno. 
INTRODUCCIÓ 
El f e n o m e n dels m e n o r s n o acompanyats n o és n o u . D u r a n t la h is tò r ia s'han p r o d u ï t s i tuacions diverses 
en les quals t a m b é s'han d o n a t casos semblants . A i x í i t o t , és d u r a n t els anys 1980 i 1990 quan a Europa 
es de tec ta un augmen t del f e n o m e n , de mane ra que s'ha cons ide ra t aquests m e n o r s c o m a subjectes 
necessitats de p r o t e c c i ó social i públ ica. La p r i m e r a re ferènc ia d o c u m e n t a l que desper tà l ' interès envers 
el f e n o m e n dels m e n o r s n o acompanyats (d 'ara en endavant M M N A ) c o m a f e n o m e n n o u i d i fe ren t 
d 'an te r io rs s i tuacions, fou la publ icac ió e laborada l'any 1994 p e r l 'A l t C o m i s s i o n a t de les Nac ions Unides 
pe r als Refugiats ( A C N U R ) i anomenada Refugee Children: Guidelines on Protection and Care. A q u e s t a era 
bàs icament una guia pe r als infants refugiats. Ò b v i a m e n t , a m b an te r i o r i t a t , ja exist ia una f o r t a p reocupac ió 
— e s p e c i a l m e n t de la mate i xa A C N U R — p e r a la s i tuac ió dels m e n o r s en casos de con f l i c te bèlic. D e fet, 
l 'expressió « m e n o r s n o acompanya ts» so rge ix in ic ia lment en aquests c o n t e x t o s bèlics en re ferènc ia als 
m e n o r s que e r e n local i tzats pe r forces de les Nac ions Un ides sense cap fami l iar que se'n fes càr rec. 
A aques tes s i t uac ions d e m e n o r s desp laçats p e r m o r d e c o n f l i c t e s a r m a t s s 'han d e s u m a r les dels 
q u e han hagu t de s o r t i r de l seu i n d r e t d ' o r i g e n a causa d 'a l t res p r o b l e m à t i q u e s . En t re les més 
f r e q ü e n t s figuren els m e n o r s q u e es desp lacen p e r m o t i u s e c o n ò m i c s , q u e fugen d e s i tuac ions de 
p o b r e s a i m i s è r i a i els q u e h o fan c o m una es t ra tèg ia des t i nada a m i l l o r a r les seves e x p e c t a t i v e s 
socia ls o les d e la seva famí l ia , q u e r o m a n al país emisso r . Ca l t e n i r en c o m p t e q u e en m o l t s dels 
països d ' o r i g e n dels m e n o r s la p e r c e p c i ó (i d e vegades la legis lac ió) q u e els pares t e n e n dels seus 
fills d e menys d e 18 anys n o es c o r r e s p o n a m b la q u e en pugu i t e n i r el país r e c e p t o r , a tès q u e en 
ocas ions aques ts ja fa anys q u e t r e b a l l e n o c o l · l a b o r e n en el m a n t e n i m e n t de la seva famí l ia i n o són 
c o n s i d e r a t s m e n o r s d ' e d a t ( fe t q u e d 'a l t r a banda n o c r e i e m jus t i f i cab le j u r í d i c a m e n t ) . 
T o t i a i x ò , n o va se r fins a l 'any 1997 q u e la m a t e i x a A C N U R e l a b o r à un d o c u m e n t en el qual 
s ' abo rdà la q ü e s t i ó d e f o r m a especí f ica . Ens r e f e r i m a Guidelines on Policies and Procedures in Dealing 
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with Unaccompanied Children Seeking Asylum. A q u e s t m a t e i x any, la U n i ó E u r o p e a d e c i d e i x a c t u a r a 
f avo r dels M M N A i a ix í c rea el p r o g r a m a e u r o p e u T h e Separa ted C h i l d r e n in E u r o p e P r o g r a m m e 
(SCEP), g e s t i o n a t de f o r m a c o o r d i n a d a p e r d i ve rses e n t i t a t s : l ' A C N U R , el p r o g r a m a O d y s s e u s de 
la U E i 17 de legac ions e u r o p e e s d e l ' o rgan i t zac ió Save t h e C h i l d r e n . D e l lavors ençà s 'han anat 
d i ve rs i f i can t les pub l i cac ions i es tud is , dels quals v o l e m des taca r un a l t r e d o c u m e n t d ' A C N U R , 
re fe rènc ia p e r a l ' o rgan i t zac ió de les acc ions d e p r o t e c c i ó als M M N A . Ens r e f e r i m al d o c u m e n t de 
l 'any 1998 The Statement of Goord Practice, e l a b o r a t a p a r t i r d e d o s d o c u m e n t s a n t e r i o r s d ' A C N U R 
(European Council on Refugees and Exiles: Position on Refugee Children — 1 9 9 6 — i Guidelines on Policies 
and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum — 1 9 9 7 ) . 
En l ' àmb i t d e la U n i ó E u r o p e a , la s i t uac ió dels M M N A és de f i n ida p e r la R e s o l u c i ó de l C o n s e l l 9 7 / C 
2 2 1 / 0 3 , de 2 6 d e j u l i o l d e 1997, re la t i va als m e n o r s n o a c o m p a n y a t s nac iona ls de t e r c e r s països. En 
a q u e s t d o c u m e n t h o m els d e f i n e i x d e la m a n e r a següent : 
«Els nacionals de tercers països, menors de 18 anys, que entrin en el territori dels estats membres 
sense anar acompanyats d'un adult que en sigui responsable, per llei o per costum, i mentre no estiguin 
efectivament sota el càrrec de tal persona [ . . . ] menors nacionals de tercers països que varen ser deixats 
sols després d'entrar en el territori de l'estat membre.» 
D u r a n t aquests d e u d a r r e r s anys s'han anat ac la r in t alguns aspectes re fe r i t s a la c o n s i d e r a c i ó ju r íd ica 
i a les i n t e r v e n c i o n s que l ' A d m i n i s t r a c i ó ha d 'assumi r pel q u e fa a aquests m e n o r s . T o t i que a m b 
re lac ió a la s i tuac ió dels M M N A són d 'ap l icac ió d iverses n o r m e s , ja la Llei 1/1996 de p r o t e c c i ó ju r íd ica 
del m e n o r exp l i c i tà d e t e r m i n a t s p recep tes legals que han d ' o r i e n t a r l 'ac tuac ió dels p o d e r s públ ics 
respec te d 'a i xò . A i x í , ja al seu p r i m e r a r t i c l e e s m e n t a q u e l ' àmb i t d 'ap l icac ió de la l lei ve r e f e r i t als 
m e n o r s de 18 anys q u e es t r o b i n en t e r r i t o r i espanyo l s e m p r e que n o hagin a r r i b a t a la m a j o r i a d 'eda t 
p e r m o r d 'una a l t ra llei q u e els sigui d 'ap l icac ió . A l 'a r t ic le t e r c e r s 'exp l ic i ta q u e els d r e t s de t o t s 
els m e n o r s són els q u e els r e c o n e i x la C o n s t i t u c i ó Espanyola i els t r a c t a t s in te rnac iona ls dels quals 
Espanya en sigui pa r t , espec ia lmen t la C o n v e n c i ó de D r e t s de l N i n de les N a c i o n s Un ides i els a l t res 
d re t s garan t i t s en l ' o r d e n a m e n t j u r íd i c , «sense d i sc r im inac ió alguna p e r r a ó d e na i xemen t , nac iona l i ta t , 
raça, sexe, def ic iènc ia o malal t ia, re l ig ió , l lengua, cu l t u ra , o p i n i ó o qualsevol a l t ra c i r cums tànc ia pe rsona l , 
fami l ia r o soc ia l» . F ina lment , a la d i spos ic ió t e r c e r a de l 'ar t ic le 10, t a m b é s 'exp l ic i ta que «els m e n o r s 
es t rangers que es t r o b i n a Espanya t e n e n d r e t a l 'educac ió . Tenen d r e t a l 'assistència sani tàr ia i a la 
res ta de serveis públ ics els m e n o r s es t rangers que es t r o b i n en s i tuac ió de r isc o so ta la t u t e l a o 
guarda de l ' A d m i n i s t r a c i ó púb l ica c o m p e t e n t , t o t i que n o res ide ix in lega lment a Espanya». 
C o m es p o t a p r e c i a r la l lei es tab le i x q u e els M M N A han d e se r p r o t e g i t s i t r a c t a t s de f o r m a igual als 
nac iona ls , pel s imp le f e t d e se r m e n o r s , t o t i q u e la Fiscalia G e n e r a l d e l 'Estat, en la seva I n s t r u c c i ó 
3 /2003 c o n s i d e r a q u e n o f o r ç o s a m e n t se n'ha d e c o n s t i t u i r la t u t e l a . 
En a q u e s t sen t i t , l ' O b s e r v a t o r i d e la In fànc ia 1 el d e s e m b r e de 2 0 0 5 va pub l i ca r un p r o t o c o l d ' a t e n c i ó 
als M M N A (ac tua l i t za t al seu m o m e n t d ' a c o r d al r e g l a m e n t d e l 'any 2 0 0 4 , d ' e x e c u c i ó de la Llei 
o rgàn i ca 4 / 2 0 0 0 , d '11 d e gener , s o b r e d r e t s i l l i be r t a t s dels e s t r a n g e r s a Espanya i la seva i n t e g r a c i ó 
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soc ia l ) . Per m o r de r a o n s d 'espai n o p o d e m r e p r o d u i r a m b de ta l l a q u e s t d o c u m e n t i les ac tuac ions 
p rev i s tes a l ' e s m e n t a t p r o t o c o l , p e r ò sí e s m e n t a r les a c t u a c i o n s p r inc ipa ls q u e s'hi es tab le i xen i q u e 
en t e r m e s genera l s s ó n seguides t a m b é a la n o s t r a c o m u n i t a t a u t ò n o m a : 
1. L O C A L I T Z A C I Ó D ' U N M E N O R E S T R A N G E R N O A C O M P A N Y A T I C O M P R O V A C I Ó D E L A 
M I N O R I A D ' E D A T . A q u e s t e s ac tuac ions c o m p e t e i x e n a les d i f e r e n t s f o r c e s i cossos d e s e g u r e t a t 
de l 'Esta t 2 i al M i n i s t e r i Fiscal. És en aques ta fase o n s ' a u t o r i t z a a rea l i t za r les ac tuac ions m è d i q u e s 
des t inades a d e t e r m i n a r la m i n o r i a d ' e d a t d e la p e r s o n a e s t r a n g e r a q u e man i fes ta o d e la qua l 
se sosp i ta q u e és m e n o r d ' e d a t ( p r o v e s o s s e o m è t r i q u e s d e canel ls , e t c . ) És t a m b é en aques ta 
fase q u e es p r o c e d e i x a c o m u n i c a r el f e t d e f o r m a i m m e d i a t a a l ' en t i t a t púb l i ca en m a t è r i a de 
p r o t e c c i ó d e m e n o r s , q u e en p r e n d r à cons tànc ia , p reass ignarà el m e n o r a un c e n t r e i li p r e s t a r à 
l ' a tenc ió i m m e d i a t a quan sigui necessar i . 
2 . C O M P R O V A D A L A M I N O R I A D ' E D A T , el M i n i s t e r i Fiscal posa el m e n o r a d i spos i c i ó dels serve is 
de p r o t e c c i ó d e m e n o r s . A p a r t i r d ' aques ta m o m e n t , es p r e s e n t a el m e n o r davan t l 'O f i c i na 
C o n s u l a r de l país de l qua l es p r e s u m e i x q u e p r o c e d e i x p e r i den t i f i ca r - l o i l oca l i t za r la seva 
famí l ia o en el seu cas, a c r e d i t a r q u e la i den t i f i cac i ó n o és poss ib le o q u e t a m p o c n o h o és el 
r e a g r u p a m e n t fami l iar . És en aques ta fase q u e les ges t i ons es d i r i g e i x e n a la r e p a t r i a c i ó de l m e n o r 
i s ' i n t en ta l oca l i t za r a lgun fam i l i a r d ' aques t o c o n t a c t a r a m b els serve is de p r o t e c c i ó d e m e n o r s 
de l país d ' o r i g e n de l m e n o r p e r ta l q u e aques ts se 'n fac in responsab les . En cas q u e les ges t i ons 
d o n i n resu l ta t s pos i t i us , i den t i f i ca t el m e n o r i la seva famí l ia loca l i t zada o c o n t a c t a t s els serve is 
de p r o t e c c i ó de m e n o r s es c o m u n i c a r à el f e t a l ' a u t o r i t a t c o m p e t e n t en m a t è r i a d ' es t r ange r i a 
de l ' A d m i n i s t r a c i ó G e n e r a l de l 'Estat. A q u e s t a , desp rés d ' have r e s c o l t a t al m e n o r , so l · l i c i ta rà un 
i n f o r m e als serve is d e p r o t e c c i ó de m e n o r s i si h o c o n s i d e r a p r o c e d e n t r e s o l d r à la r e p a t r i a c i ó 
de l m e n o r q u e e x e c u t a r a n els f u n c i o n a r i s de l C o s N a c i o n a l de la Pol ic ia. 
En cas q u e n o es pogués i d e n t i f i c a r el m e n o r , n o es loca l i tzàs la seva famí l ia , en el país d ' o r i g e n n o 
ex is t ís o r g a n i s m e de t u t e l a dels m e n o r s o en el cas q u e es v e r i f i q u i q u e el r e t o r n c o m p o r t a un r isc 
o pe r i l l p e r a la i n t e g r i t a t de l m e n o r o dels seus fami l ia rs , es d e t e r m i n a r i a la seva p e r m a n è n c i a a 
l 'Estat espanyo l . 
En qua lsevo l cas, si n o s 'hagués p r o d u ï t la r e p a t r i a c i ó de l m e n o r , t o t a vegada t r a n s c o r r e g u t s n o u 
m e s o s des q u e a q u e s t f o u p o s a t a d i spos i c i ó dels se rve is d e p r o t e c c i ó d e m e n o r s se li a t o r g a r à 
l ' a u t o r i t z a c i ó d e res idènc ia i t r e b a l l si t i ngués més de se tze anys. 
En r e s u m , dues s ó n les p r inc ipa ls s i t uac ions q u e ens p o d e m t r o b a r des de l m o m e n t en q u è es 
d e t e c t a un M M N A i a q u e s t r o m a n so ta la c u s t ò d i a d e l ' en t i t a t t i t u l a r c o m p e t e n t ( t o t i q u e en 
ocas ions els m e n o r s es f uguen dels c e n t r e s d 'aco l l i da t e m p o r a l ) : 
1. El m e n o r és r e p a t r i a t . 
2 . La inv iab i l i t a t d e la r e p a t r i a c i ó o la seva i nconven iènc ia , r e q u e r e i x e n la i n t e g r a c i ó de l m e n o r en el 
c o n t e x t soc ia l i l abo ra l (a p a r t i r de ls se tze anys) de l país r e c e p t o r , f a c t o r pel qual ca ld rà c o n t a c t a r 
a m b els serve is d e la x a r x a q u e pugu in a f a v o r i r aques ta i n t e g r a c i ó . 
La D i r e c c i ó G e n e r a l d e Pol ic ia d i sposa d ' u n r e g i s t r e d e M M N A c r e a t p e r la Llei 4 / 2 0 0 0 . 
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La leg is lac ió a u t o n ò m i c a especí f ica en m a t è r i a d e p r o t e c c i ó d e m e n o r s , la Llei 17 /2006 , d e 13 de 
n o v e m b r e , i n teg ra l de l ' a tenc ió i de ls d r e t s de la in fànc ia i l ' ado lescènc ia d e les Illes Balears, c o m n o 
pod ia se r d ' a l t r a m a n e r a , se s u b r o g a p r à c t i c a m e n t al q u e s ' esmen ta a la Llei 1/1996, de p r o t e c c i ó 
j u r í d i ca de l m e n o r , f e n t n o m é s una r e f e r è n c i a especí f ica als c e n t r e s d 'aco l l i da res idenc ia l p e r a 
m e n o r s es t r ange rs n o a c o m p a n y a t s a l ' a r t i c le 9 1 , a p a r t a t 2c , q u e t r a n s c r i v i m a c o n t i n u a c i ó : 
« C e n t r e s d ' a c o l l i m e n t p e r a p e r s o n e s m e n o r s d ' e d a t es t r ange res n o a c o m p a n y a d e s : des t i na ts a 
a c o l l i r p e r s o n e s m e n o r s d ' e d a t a d o l e s c e n t s es t range res q u e p r e s e n t i n d e s p r o t e c c i ó fam i l i a r t o t a l 
i r e q u e r e i x i n un r e c u r s res idenc ia l especí f ic a causa d e les d i f i cu l t a t s d ' i n s e r c i ó m o t i v a d e s p e r les 
d i f e rènc ies i d i o m à t i q u e s , cu l t u ra l s i soc ia ls ; a aques tes p e r s o n e s m e n o r s d ' e d a t els serà d 'ap l i cac ió 
l ' es tab le r t a la n o r m a t i v a especí f ica en m a t è r i a d ' e s t r a n g e r i a i e s p e c i a l m e n t s o b r e les ac tuac ions 
a d m i n i s t r a t i v e s p e r d u r a t e r m e i r e g u l a r i t z a r la seva estada.» 
A c o n t i n u a c i ó t e n i m una re lac ió d e la n o r m a t i v a i d o c u m e n t s of ic ia ls de r e f e r è n c i a p e r a l 'Estat 
espanyo l i d ' à m b i t i n t e r n a c i o n a l q u e regu len d i f e r e n t s aspec tes re lac iona ts a m b l 'aco l l ida i t r a c t a m e n t 
dels m e n o r s n o a c o m p a n y a t s : 
N o r m e s d 'abast nac ional 
- Llei o rgàn i ca 9 / 2 0 0 0 , d e 2 2 de d e s e m b r e , s o b r e m e s u r e s u r g e n t s p e r a l 'ag i l i tac ió de l ' A d m i n i s t r a c i ó 
de Justícia, p e r la qua l es m o d i f i c a la Llei o rgàn i ca 6 / 1 9 8 5 , d '1 d e j u l i o l , de l P o d e r Judic ia l . 
- Llei o rgàn i ca 5 / 2 0 0 0 , d e 12 d e gener , r e g u l a d o r a d e la r e s p o n s a b i l i t a t pena l dels m e n o r s . 
- Llei o rgàn i ca 1/1996, d e 15 d e gener , d e p r o t e c c i ó j u r í d i ca de l m e n o r . 
- Reial d e c r e t 1 7 7 4 / 2 0 0 4 , d e 3 0 d e j u l i o l , r e g l a m e n t d e la Llei o rgàn i ca 5 / 2 0 0 0 , de 12 d e gener , 
r e g u l a d o r a d e la r e s p o n s a b i l i t a t pena l dels m e n o r s . 
- I n s t r u m e n t de ra t i f i cac ió d e 2 9 d 'ab r i l d e 1987 de l C o n v e n i , d e 5 d ' o c t u b r e d e 1 9 6 1 , s o b r e 
c o m p e t è n c i a d e les a u t o r i t a t s i la l lei ap l icab le en m a t è r i a d e p r o t e c c i ó de m e n o r s , f e t a l 'Haia; 
B O E n ú m . 199, de 2 0 d 'agos t d e 1987. 
- I n s t r u c c i ó 3 /2003 d e la Fiscalia G e n e r a l de l 'Estat s o b r e la p r o c e d è n c i a de l r e t o r n d ' es t r ange rs 
m e n o r s d ' e d a t q u e p r e t e n g u i n e n t r a r i l · l ega lmen t a Espanya i en qu i n o c o n c o r r i la s i t uac ió 
j u r í d i ca d e d e s e m p a r a m e n t . 
- P r o p o s i c i ó n o de l lei re la t i va al r e a g r u p a m e n t f am i l i a r dels m e n o r s es t r ange rs loca l i t za ts en el 
n o s t r e país, B u t l l e t í O f i c i a l d e les C o r t s G e n e r a l s / C o n g r é s dels D i p u t a t s d e 5 d e d e s e m b r e de 
2 0 0 5 . 
- Llei o rgàn i ca 8 / 2 0 0 0 , d e 2 2 d e d e s e m b r e , d e r e f o r m a de la Llei o rgàn i ca 4 / 2 0 0 0 , d '11 de gener , 
s o b r e d r e t s i l l i be r t a t s dels e s t r a n g e r s a Espanya i la seva i n t e g r a c i ó soc ia l 
D o c u m e n t s i n o r m e s d 'abast i n t e r n a c i o n a l 
- D e c l a r a c i ó dels D r e t s de l N e n , A s s e m b l e a G e n e r a l de l ' O N U . 
- C o n v e n i e u r o p e u s o b r e l ' exerc ic i dels D r e t s de l N e n . 
- C o n v e n c i ó s o b r e l 'Es ta tu t dels Refugiats de 2 8 d e j u l i o l d e 1 9 5 1 , O N U . 
- C o n v e n c i ó s o b r e els D r e t s de l N e n , A s s e m b l e a G e n e r a l d e l ' O N U , R e s o l u c i ó 4 4 / 2 5 , d e 2 0 de 
n o v e m b r e de 1989. 
- Regles d e les N a c i o n s U n i d e s p e r a la P r o t e c c i ó dels Joves p r i va t s d e la seva l l i be r t a t , 1990. 
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- C o n c l u s i o n s s o b r e països en els quals g e n e r a l m e n t n o e x i s t e i x se r i ós r isc d e p e r s e c u c i ó . C o n s e l l 
d e la UE , 1992. 
- R e s o l u c i ó s o b r e un e n f o c a m e n t h a r m o n i t z a t en q ü e s t i o n s d e països t e r c e r s d 'aco l l i da . C o n s e l l 
d e la UE , 1992. 
- Pol í t ica d e l ' A C N U R s o b r e els nins re fug ia ts ( 1 9 9 3 ) . 
- R e s o l u c i ó s o b r e l ' h a r m o n i t z a c i ó d e les po l í t i ques nac iona ls s o b r e la r e u n i f i c a c i ó fami l iar . C o n s e l l 
d e la UE , j u n y d e 1993. 
- Els nens re fug ia ts . D i r e c t r i u s s o b r e p r o t e c c i ó i c u r a ( 1 9 9 4 ) , A C N U R 
- R e s o l u c i ó s o b r e el r e p a r t i m e n t d e cà r regues a m b re l ac i ó a l 'aco l l ida i l 'estada, a m b c a r à c t e r 
t e m p o r a l , d e les p e r s o n e s desp laçades . C o n s e l l d e la UE , s e t e m b r e d e 1995. 
- R e s o l u c i ó s o b r e ga ran t ies m í n i m e s p e r als p r o c e d i m e n t s d 'asi l . C o n s e l l d e la UE , j u n y d e 1995. 
- D i r e c t r i u s d ' A C N U R s o b r e l ' exc lus ió , 1996. 
- C o n s e l l e u r o p e u d e re fug ia ts i ex i l ia ts : p o s i c i ó s o b r e nens re fug ia ts , 1996. 
- A s s e m b l e a p a r l a m e n t à r i a , R e c o m a n a c i ó 1309 ( 1 9 9 6 ) s o b r e la f o r m a c i ó d e po l i c ies i guà rd ies de 
f r o n t e r e s q u e r e b e n so l · l i c i tan ts d'asi l en els p u n t s de f r o n t e r a . 
- R e s o l u c i ó de l C o n s e l l , d e 2 6 de j u n y de 1997, re la t i va als m e n o r s n o a c o m p a n y a t s nac iona ls de 
països t e r c e r s , C o n s e l l d e la UE . 
- A s s e m b l e a p a r l a m e n t à r i a , R e c o m a n a c i ó 1327 ( 1 9 9 7 ) s o b r e la p r o t e c c i ó i la p o t e n c i a c i ó dels 
d r e t s h u m a n s dels re fug ia ts i d e m a n d a n t s d'asi l a E u r o p a . 
- D i r e c t r i u s d e l ' A C N U R s o b r e les po l í t i ques i p r o c e d i m e n t s quan es t r eba l l a a m b nins i n ines n o 
a c o m p a n y a t s q u e d e m a n e n asi l , 1997. 
- R e s o l u c i ó a p r o v a d a p e r l 'Assemb lea G e n e r a l s o b r e Ass i s tènc ia als M e n o r s Refugiats N o 
A c o m p a n y a t s , de 2 2 d e f e b r e r d e 2 0 0 0 , N a c i o n s U n i d e s . 
- C o n c l u s i o n s s o b r e les c o n d i c i o n s d e r e c e p c i ó d e so l · l i c i tan ts d 'as i l , C o n s e l l d e la UE, s e t e m b r e 
d e 2 0 0 0 . 
- C o n s e l l e u r o p e u d e re fug ia ts i ex i l ia ts : p o s i c i ó s o b r e la i n t e g r a c i ó d e re fug ia ts a Eu ropa , d e s e m b r e 
d e 2 0 0 2 . 
- A s s e m b l e a p a r l a m e n t à r i a , R e c o m a n a c i ó 1547 ( 2 0 0 2 ) s o b r e els p r o c e d i m e n t s d ' e x p u l s i ó de 
c o n f o r m i t a t a m b els d r e t s h u m a n s i r e f o r ç a t s pe l r e s p e c t e de la s e g u r e t a t i d ign i ta t . 
- D e c l a r a c i ó de Brussel · les p e r p r e v e n i r i c o m b a t r e el t r à f i c d 'éssers h u m a n s , C o n s e l l d e la UE , 2 9 
d e n o v e m b r e d e 2 0 0 2 , JAI 2 8 0 , S O C 5 7 2 . 
- A s s e m b l e a p a r l a m e n t à r i a , R e c o m a n a c i ó 1596 ( 2 0 0 3 ) . S i tuac ió dels j oves i m m i g r a n t s a Eu ropa . 
- Sepa ra ted C h i l d r e n : C a r e & P r o t e c t i o n o f C h i l d r e n in Emergenc ies . A Field G u i d e ( 2 0 0 4 ) . 
A C N U R / C o n s e l l E u r o p e u s o b r e Refugiats i Exi lats/Save t h e C h i l d r e n . 
- D i r e c t r i u s G e n e r a l s I n t e r -Agènc ies s o b r e n ines i n ins n o a c o m p a n y a t s i separa ts ( 2 0 0 4 ) , C o m i t è 
I n t e r n a c i o n a l de la C r e u Roja . 
- R e s o l u c i ó legis lat iva de l P a r l a m e n t E u r o p e u s o b r e la p r o p o s t a m o d i f i c a d a de D i r e c t i v a del 
C o n s e l l s o b r e n o r m e s m í n i m e s p e r als p r o c e d i m e n t s q u e han d 'ap l i ca r els Estats m e m b r e s p e r 
c o n c e d i r o r e t i r a r la c o n d i c i ó d e re fug ia t — 1 4 2 0 3 / 2 0 0 4 , C 6 - 0 2 0 0 / 2 0 0 4 , 2 0 0 0 / 0 2 3 8 ( C N S ) . 
- P r o p o s t a de d i r e c t i v a de l P a r l a m e n t E u r o p e u i de l C o n s e l l re la t i va a p r o c e d i m e n t s i n o r m e s 
c o m u n e s en els Estats m e m b r e s p e r al r e t o r n dels nac iona ls d e t e r c e r s països q u e es t r o b i n 
i l · l ega lment en el seu t e r r i t o r i C O M ( 2 0 0 5 ) 391 final / 2 0 0 5 / 0 I 6 7 ( C O D ) / { S E C ( 2 0 0 5 ) 1057}. 
- C o n f e r è n c i a reg iona l 2 0 0 5 s o b r e «Les m i g r a c i o n s dels m e n o r s n o a c o m p a n y a t s : a c t u a r d ' a c o r d 
a m b l ' i n te rès s u p e r i o r de l m e n o r » , C o n s e l l d ' E u r o p a / A C N U R . 
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- A c c i o n s p e r als D r e t s dels N e n s . U n a in ic ia t iva p e r a l ' e n f o r t i m e n t d e les capac i ta ts locals i la 
capac i tac ió en m a t è r i a d e d r e t s ( 2 0 0 5 ) , A C N U R / S A V E T H E C H I L D R E N . 
O r g a n i s m e s d ' a j u d a als re fugiats 
- A l t C o m i s s i o n a t d e les N a c i o n s U n i d e s p e r als Refugiats ( A C N U R / U N H C R ) . O f i c i n a d e 
l 'A l t C o m i s s i o n a t d e las N a c i o n s U n i d e s p e r als D r e t s H u m a n s 
- C o m i t è dels D r e t s de l N e n 
- Fons de les N a c i o n s U n i d e s p e r a la Infància ( U N I C E F ) 
- Save t h e C h i l d r e n 
- C o m i s s i ó Espanyola d ' A j u d a al Refug ia t ( C E A R ) 
- C O N R E D : C o m u n i t a t v i r t u a l c o n t r a la v i o l ènc i a e x e r c i d a s o b r e els n ins i a d o l e s c e n t s 
i m m i g r a n t s sense x a r x a d e s u p o r t soc ia l 
- O b s e r v a t o r i I n t e r n a c i o n a l d e Justícia Juveni l 
- H u m a n Rights W a t c h 
- A m n i s t i a I n t e r n a c i o n a l 
- C o m i s s i ó p e r a la Igua l ta t Racial (Regne U n i t ) 
L a situació a la C A I B 
A l c o m e n ç a m e n t de l f e n o m e n a les Balears, a p a r t i r d e la segona m e i t a t d e la dècada dels n o r a n t a , 
els M M N A e r e n ingressats als c e n t r e s d 'aco l l i da t e m p o r a l d e c a r à c t e r gene ra l q u e e x i s t e i x e n p e r 
d o n a r p r i m e r a aco l l i da als m e n o r s q u e es t r o b a s s i n en s i t uac ió d e necess i ta t d e p r o t e c c i ó i aques ta 
n o pogués se r ga ran t i da al seu d o m i c i l i . 
Les espec i f i c i ta ts q u e p r e s e n t e n els m e n o r s n o a c o m p a n y a t s en t e r r i t o r i espanyo l , pe l q u e fa a 
l ' abo rda tge t è c n i c i p ro fess iona l i a les d i f i cu l t a t s i els con f l i c t es , s o v i n t g reus , o b s e r v a t s en la 
conv i vènc ia a m b a l t res m e n o r s nac iona ls , v a r e n o r i g i n a r q u e a M a l l o r c a , ja fa uns anys, l ' adm in i s t r ac i ó 
c o m p e t e n t en m a t è r i a d e p r o t e c c i ó d e m e n o r s (el C o n s e l l de M a l l o r c a ) o p t à s p e r c r e a r un r e c u r s 
res idenc ia l especí f ic p e r aco l l i r - l os . 
La i nc idènc ia d e la p r o b l e m à t i c a , p e r Il les, és un t a n t h e t e r o g è n i a . El m a j o r v o l u m d e casos es 
p r o d u e i x a Ma l l o r ca , seguida d'Eivissa i d e M e n o r c a a m b m o l t escassa inc idènc ia de l f e n o m e n . D e 
t o t e s m a n e r e s , M a l l o r c a c o n c e n t r a ga i rebé t o t a la p o b l a c i ó d e M M N A atès q u e des de l 'any 2 0 0 4 
el C o n s e l l Insu lar d'Eivissa i F o r m e n t e r a va s ignar un c o n v e n i d e c o l · l a b o r a c i ó a m b el C o n s e l l 
de M a l l o r c a m i t j a n ç a n t e l qua l els m e n o r s n o a c o m p a n y a t s d e t e c t a t s a Eivissa i F o r m e n t e r a s ó n 
de r i va t s al c e n t r e de l C o n s e l l de M a l l o r c a q u e e x i s t e i x i a ta l e f e c t e . 3 D u r a n t l 'any 2 0 0 5 va se r el 
c e n t r e C A M Í el q u e assumí aques ta tasca, q u e finalitzà el mes d 'ab r i l de l 'any 2 0 0 6 quan l 'assumí un 
n o u e q u i p a m e n t res idenc ia l , el c e n t r e N O R A I , d e p e n e n t i g e s t i o n a t p e r l 'associac ió A M É S . A q u e s t 
d isposa d e 15 places m i x t e s p e r a c o l l i r m e n o r s d e 13 a 17 anys a m b les ca rac te r í s t i ques abans 
e s m e n t a d e s . A més de les tasques p r ò p i e s d e l 'aco l l ida dels m e n o r s t a m b é es rea l i t zen tasques 
d iagnos t i ques , des t inades a v a l o r a r la s i t uac ió d e cada un dels m e n o r s en d i v e r s o s aspec tes . En 
3
 Per aques t m o t i u les dades d e M M N A d'Eivissa i F o r m e n t e r a q u e p r e s e n t a m en a q u e s t e s t u d i les c o m p t a b i l i t z a m sumades 
a les d e M a l l o r c a , a tès q u e en cas c o n t r a r i , e ls casos d e t e c t a t s a E i v i s s a - F o r m e n t e r a a p a r e i x e r i e n d e f o r m a dup l i cada . 
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c o n c r e t , aques ta t i p o l o g i a d e c e n t r e s s ' o r i e n t a cap a la p r i m e r a aco l l i da i c u r a dels m e n o r s i p res ta 
a t e n c i ó als aspec tes q u e pugu i p r e s e n t a r el m e n o r v incu la t s a a t e n d r e la seva sa lu t i a l t r es aspectes 
de tec tab les . Les seves ac tuac ions s ' o r i e n t e n , a més , a i den t i f i ca r - l o r à p i d a m e n t , ve r i f i ca r -ne t a m b é la 
m i n o r i a d ' e d a t i v a l o r a r les seves necess i ta ts . 
Ja h e m d i t que d u r a n t els anys 2 0 0 4 i 2 0 0 5 els casos de M M N A a l'illa de M e n o r c a han es ta t 
n u m è r i c a m e n t ga i rebé i r re l levants . A Eivissa i F o r m e n t e r a d u r a n t l 'any 2 0 0 4 se'n v a r e n d e t e c t a r 13 
casos, q u e in i c ia lmen t v a r e n ser ingressats al c e n t r e C R E M (ges t iona t p e r l ' INTRESS) i 10 a l 'any 2 0 0 5 , 
m e n t r e s q u e Ma l l o r ca p resen tà la m a j o r p a r t dels casos — 8 4 a l 'any 2 0 0 4 i 92 a l 'any 2 0 0 5 . 
Les dades bàsiques c o r r e s p o n e n t s a a q u e s t p e r í o d e s ó n les següents : 
T A U L A 1 . M E N O R S N O A C O M P A N Y A T S . E V O L U C I Ó A N Y S 2 0 0 4 I 2 0 0 5 
2 0 0 4 % 2 0 0 5 % D i f e r è n c i a % 
N i n s 72 8 5 Z J 71 7 7 , 1 7 - 1 % 
N i n e s 12 14,29 2 22 ,83 7 5 % 
T O T A L 8 4 100,00 92 100,00 10% 
Fon t : E l abo rac i ó p r ò p i a a p a r t i r d e les respec t i ves m e m ò r i e s de ls conse l l s d e M e n o r c a , Eivissa i F o r m e n t e r a i 
Ma l l o r ca . 
Per la seva i m p o r t à n c i a , a tès q u e és un f e n o m e n n o es tab i l i t za t pel q u e fa al n o m b r e d e m e n o r s q u e 
a r r i b e n a les Il les, les dades d ' e v o l u c i ó de l co l · l ec t i u de M M N A s ó n e s p e c i a l m e n t s ign i f icat ives. 
Pel q u e fa a l ' evo luc ió p e r sexes d e l 'any 2 0 0 4 a l 'any 2 0 0 5 , la p resènc ia d e n ins es va m a n t e n i r 
ga i rebé es tab le (de f e t d i s m i n u e i x en 1 e fec t i u ) i es va i n c r e m e n t a r d e m a n e r a espec tacu la r la 
p resènc ia de n ines, q u e f o u d ' u n 7 5 % més i va passar d e 12 l 'any 2 0 0 4 a 21 l 'any 2 0 0 5 . 
Els països d ' o r i g e n d 'aques ts m e n o r s v a r e n se r els següents : 
T A U L A 2 . N A C I O N A L I T A T DELS M E N O R S N O A C O M P A N Y A T S 
2 0 0 4 % 2 0 0 5 % D i f e r è n c i a 
A l e m a n y a 3 3,57 4 4 ,30 1 
Bol ív ia - - 1 [ ,08 |_ 
Brasi l - - 3 3,23 3_ 
C a m e r u n - - 2 2,15 2 
C o l ò m b i a 1 U 9 5 5 ,38 4 
C u b a - - 1 ^ i_ 
E q u a d o r 2 2 ,38 1 L 0 8 - i 
Es lovàquia i i , i 9 - - - i 
Estats U n i t s - - 1 1,08 1 
França 2 2 ,38 - — -2 
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2 0 0 4 % 2 0 0 5 % D i f e r è n c i a 
H o n g r i a - - | ^ I 
M a r r o c 2 4 2 8 , 5 7 2 7 29 ,03 3 
M o l d à v i a 4 4 ,76 I I ,08 -3 
N í g e r I I , I 9 I I ,08 -
N i g è r i a 2 2 ,38 2 2 , I 5 -
Regne U n i t - - 2 2 , I 5 2 
R o m a n i a 4 I 4 8 , 8 I 3 7 39 ,78 -4 
Senegal I I , I 9 2 2 , I 5 I 
Suïssa - - I I ,08 I 
Tunís ia I I , I 9 - - - I 
X i n a I Í J 9 I [088 0 
T O T A L 8 J 100 ,00 93 100 ,00 
Fon t : E l a b o r a c i ó p r ò p i a a p a r t i r d e les respec t i ves m e m ò r i e s de ls conse l l s d e M e n o r c a , Eivissa i F o r m e n t e r a i 
M a l l o r c a . 
Es p o t a p r e c i a r c o m a m b re l ac i ó a l 'any 2 0 0 4 , d i s m i n u í el n o m b r e d e m e n o r s r o m a n e s o s i m o l d a u s 
aco l l i t s (4 i 3, r e s p e c t i v a m e n t , menys q u e l 'any a n t e r i o r ) i s ' i n c r e m e n t à el n o m b r e d e m e n o r s 
p r o v i n e n t s d e països h i s p a n o a m e r i c a n s ( e s p e c i a l m e n t C o l ò m b i a i el Brasi l a m b 4 i 3 més q u e el 
2 0 0 4 , r e s p e c t i v a m e n t ) . Els m e n o r s p r o v i n e n t s de l M a r r o c i n c r e m e n t a r e n la seva p resènc ia al c e n t r e 
d 'aco l l i da d e m e n o r s n o a c o m p a n y a t s en 3. 
A m b re l ac i ó a l 'any 2 0 0 5 , p e r s o b r e dels a l t res co l · l ec t i us , des taca n o t a b l e m e n t la p resènc ia de 
m e n o r s d e nac iona l i t a t r o m a n e s a 4 ( 3 7 m e n o r s , el 4 0 , 2 2 % s o b r e el t o t a l d e m e n o r s ) , segu i t pels 
m e n o r s de l M a r r o c ( 2 7 m e n o r s , un 2 9 , 3 5 % s o b r e el t o t a l de m e n o r s ) . Els a l t res m e n o r s p e r t a n y e n a 
d ive rses nac iona l i t a t s i, c o m es p o t o b s e r v a r en la tau la , p r e s e n t e n v a l o r s m o l t ba i xos en c o m p a r a c i ó 
a m b els d o s g r u p s d e m e n o r s e s m e n t a t s abans. 
Les c a r a c t e r í s t i q u e s i p r o b l e m à t i q u e s q u e p r e s e n t e n els m e n o r s va r ia n o t a b l e m e n t en f u n c i ó de 
la seva nac iona l i t a t i c u l t u r a , de les seves e x p e c t a t i v e s i dels m o t i u s q u e els han d u i t a a r r i b a r a les 
Balears, f e t q u e c o n d i c i o n a les poss ib i l i t a ts i c a r a c t e r í s t i q u e s d e la i n t e r v e n c i ó a m b el ls. 
D a d e s bàsiques any 2 0 0 6 
C o m ja h e m c o m e n t a t a n t e r i o r m e n t , l 'any 2 0 0 6 es va p r o d u i r un canvi d e t i t u l a r i t a t en la g e s t i ó 
de l se rve i d e s t i n a t a a c o l l i r a m e n o r s e s t r a n g e r s n o a c o m p a n y a t s , p e r la qua l cosa h e m o p t a t p e r 
r e p r o d u i r les dades d ' a m b d ó s c e n t r e s . 
A h o r e s d 'a ra i r e f e r i des a l 'any 2 0 0 6 n o m é s d i s p o s a m d e dades genera ls q u e es p o d e n o b s e r v a r a 
la t au la ad jun ta : 
4
 A l g u n s m e n o r s d 'aques ta nac iona l i t a t quan són a c o m p a n y a t s al c e n t r e d 'aco l l i da m a n i f e s t e n se r m e n o r s n o a c o m p a n y a t s 
i a b a n d o n e n e l c e n t r e en la p r i m e r a o c a s i ó q u e se' ls p r e s e n t a . A i x ò és d e g u t a la s i t uac ió i r r e g u l a r d e la famí l ia , cosa q u e el 
m e n o r p r e f e r e i x n o e s m e n t a r i al des ig d e r e t o r n a r - h i . 
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T A U L A 3 . O C U P A C I Ó DELS C E N T R E S D ' A C O L L I D A A M M N A 
C e n t r e d 'aco l l i da d ' es t r ange rs ( o c u p a c i ó 2 0 0 6 ) - C e n t r e C A M I 
G E N E R 
FEBRER 
M A R Ç 
A B R I L 
M A I G 
J U N Y 
J U L I O L 
A G O S T 
SETEMBRE 
O C T U B R E 
N O V E M B R E 
D E S E M B R E 
ALTES O C U P A C I Ó 
11 110% 
11 110% 
10 100% 
10 
Ocupació m i t j a n a 10,6 106% 
2 3 
4 4 
2 3 
0 0 
C e n t r e d 'aco l l i da d ' es t r ange rs ( o c u p a c i ó 2 0 0 6 ) - C e n t r e N O R A I 
A L T E S B A I X E S O C U P A C I Ó % 
M A R Ç 3 0 3 -
ABRIL [3 8 8 53,0% 
M A I G 3 5 6 4 0 , 0 % 
J U N Y 3 5 4 2 6 , 6 % 
J U L I O L 5 4 5 33 ,3% 
A G O S T M 9 7 46 ,6% 
SETEMBRE 7 6 8 5 3 , 0 % 
O C T U B R E 2 5 5 33 ,3% 
N O V E M B R E 3 2 6 4 0 , 0 % 
D E S E M B R E 12 5 [ 3 8 6 , 6 % 
Ocupació m i t j a n a 6 ,8 4 5 , 3 % 
Fon t : E l a b o r a c i ó p r ò p i a a p a r t i r d e dades s u b m i n i s t r a d e s pe l C o n s e l l d e M a l l o r c a . 
En t o t a l , es varen p r o d u i r 7 0 altes i 69 baixes, el que d e n o t a una elevadíssima r o t a c i ó dels m e n o r s al cen t re , 
la qual cosa es p o t aprec ia r en func ió de l 'evoluc ió mensual d'altes i baixes expressada a la taula an te r io r . 
En ocasions, els m e n o r s són repat r ia ts , en d'al t res, quan a i x ò n o és fact ib le o p o t ser c o n t r a p r o d u e n t 
pe r als m e n o r s , aquests són der ivats vers algun e q u i p a m e n t residencial que t reba l la rà a m b ells pe r ta l de 
possib i l i tar la seva inserc ió social i labora l . En al t res ocasions, aquests, fugen del cen t re . 
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C o m p o d e m aprec iar , ha d i s m i n u ï t el n o m b r e d e m e n o r s a m b re l ac i ó t a n t als anys 2 0 0 4 c o m 2 0 0 5 . 
A h o r e s d 'ara , es fa i m p o s s i b l e p r e d i r l ' evo luc ió d e les a l tes pel q u e res ta d 'any 2 0 0 7 i anys v i n e n t s , 
p e r la qua l cosa semb la necessar i c o n s i d e r a r c o m a e s t r u c t u r a l la necess i ta t d e m a n t e n i r a lgun 
e q u i p a m e n t res idenc ia l d 'aco l l i da d e M M N A . 
El f e t més s ign i f i ca t iu , pel q u e fa al canvi d e c e n t r e , ha es ta t l ' i n c r e m e n t d e la capac i ta t d ' aques t en 
c inc places, f a c t o r q u e ha r e d u ï t n o t a b l e m e n t la t a x a d ' o c u p a c i ó de l c e n t r e . 
Pel q u e fa a la i n t e r v e n c i ó t è c n i c a i p ro fess i ona l s 'han ana t e l a b o r a n t d i v e r s o s p r o t o c o l s , m o l t 
semb lan t s a l ' e l abo ra t p e r l ' O b s e r v a t o r i d e la Infància. En aques ts es d e t e r m i n e n les i n t e r v e n c i o n s 
dels conse l l s q u e v a r i e n en f u n c i ó d e si el m e n o r és d ' o r i g e n c o m u n i t a r i o e x t r a c o m u n i t a r i i d e si 
està d o c u m e n t a t o n o . 
La d i f i c u l t a t t è c n i c a p r i nc ipa l a m b q u è es t r o b e n els serve is de m e n o r s és d e ca i re j u r í d i c , atès 
q u e s 'hauràn de d e t e r m i n a r els poss ib les conven i s i n t e r n a c i o n a l s d 'ap l i cac ió (en el cas q u e aques ts 
e x i s t e i x i n ) i v a l o r a r la p e r t i n è n c i a de la seva t u t e l a . A més de l C o n v e n i d e l 'Haia, en aques ts 
m o m e n t s l 'Estat espanyo l t é conven i s i n t e r n a c i o n a l s especí f ics a m b el M a r r o c , d e da ta 3 0 - 5 - 1 9 9 7 , 
ap l icab le des d e l ' l - 7 - 9 9 , s o b r e ass is tènc ia j ud i c ia l , r e c o n e i x e m e n t i e x e c u c i ó de r e s o l u c i o n s jud ic ia ls 
en m a t è r i a de l d r e t d e c u s t ò d i a i d r e t d e v is i ta i d e v o l u c i ó d e m e n o r s ( B O E 2 4 - 6 - 9 7 i B O E 25-6¬ 
1999) . A q u e s t és d 'ap l i cac ió ú n i c a m e n t a m e n o r s d e 16 anys. T a m b é a m b el M a r r o c es d i sposa d 'un 
m e m o r à n d u m d ' e n t e n i m e n t e n t r e Espanya i el M a r r o c s o b r e r e p a t r a c i ó assis t ida de m e n o r s n o 
a c o m p a n y a t s , s ignat el 23 d e d e s e m b r e de 2 0 0 3 . T a m b é e x i s t e i x un c o n v e n i a m b R o m a n i a ( B O E 
2 l - 6 - 9 6 ) . En ocas ions s'ha de t r a m i t a r e l p e r m í s d e t r e b a l l ( o d ' e x e m p c i ó d ' aques t ) i d e res idènc ia , 
passats els n o u m e s o s d e la res idènc ia de l m e n o r a l 'Estat espanyo l 
To ta vegada q u e la D e l e g a c i ó de l G o v e r n e s t i m a o p o r t u n a la n o - r e p a t r i a c i ó d ' u n m e n o r , a q u e s t passa 
a bene f i c ia r -se dels r e c u r s o s n o r m a l i t z a t s q u e e x i s t e i x e n p e r a qua lsevo l a l t r a m e n o r en s i t uac ió 
de d e s e m p a r a m e n t i q u e s ó n ges t i ona t s des dels serve is de p r o t e c c i ó d e m e n o r s . Les m e s u r e s més 
hab i tua ls s ó n les d ' a c o l l i m e n t res idenc ia l , la seva d e r i v a c i ó a ac t i v i t a t s d e f o r m a c i ó o r i e n t a d e s al 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' a u t o n o m i a p e r s o n a l p e r a la i nse rc i ó s o c i o l a b o r a l , p r o g r a m e s d ' e m a n c i p a c i ó i 
p r e p a r a c i ó p e r a la v ida a u t ò n o m a i en a l t res ocas ions p r o g r a m e s d ' a c o l l i m e n t fami l iar . 
Conclus ions 
- A t è s q u e la s i t uac ió dels M M N A ve regu lada p e r i des d e l 'Estat c e n t r a l , el m a r g e d ' a c t u a c i ó 
d e les c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s (i ò b v i a m e n t dels conse l l s ) es l im i t a al s e g u i m e n t dels p r o t o c o l s 
e s t a b l e r t s p e r les ins tànc ies g o v e r n a m e n t a l s d e l 'Estat i a les ac tuac ions q u e es p o d e n e f e c t u a r 
a m b els m e n o r s q u e r o m a n g u i n a la c o m u n i t a t a u t ò n o m a . A i x í , fe ts c o m el d e la d e t e n c i ó p e r la 
po l i c ia de l m e n o r n o a c o m p a n y a t (si a q u e s t és l ' o rgan i sme q u e el d e t e c t a ) d e p e n e n d 'aques ts 
p r o t o c o l s . 
- T o t i l 'ampl i m a r c legis lat iu d e s t i n a t a ac l a r i r la s i t uac ió dels M M N A , l 'anàlisi d ' aques t p e r m e t 
a p r e c i a r c o m les « a c t i t u d s » of ic ia ls se s i t uen e n t r e la p r o t e c c i ó dels m e n o r s i el c o n t r o l d 'aques ts 
o l ' ev i tac ió de l p r o b l e m a . 
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- El n o m b r e de m e n o r s n o a c o m p a n y a t s ha asso l i t p r o g r e s s i v a m e n t uns v a l o r s c r e i x e n t s i no tab les 
q u e e x i g e i x e n la p e r m a n è n c i a d ' e q u i p a m e n t s res idenc ia ls de p r i m e r a aco l l i da i d iagnòs t i c a 
l 'e fec te . L 'evo luc ió f u t u r a de l f e n o m e n m a r c a r à la rea l i t a t d 'aques ts c e n t r e s , p e r la qua l cosa s'ha 
d e c e r c a r un e q u i l i b r i e n t r e la capac i ta t d ' o c u p a c i ó de l c e n t r e o c e n t r e s i la qua l i t a t pe l q u e fa a 
l 'es tud i , ges t i ons j u r i d i c o a d m i n i s t r a t i v e s i en els seus respec t i us casos, els p r o c e s o s de r e p a t r i a c i ó 
o i nse rc i ó soc ia l al n o s t r e t e r r i t o r i . 
- A c t u a l m e n t , l ' e q u i p a m e n t res idenc ia l e x i s t e n t a l'Illa d e M a l l o r c a i des d e l ' amp l iac ió d e capac i ta t 
rea l i t zada a m b el canvi d e c e n t r e a n t e r i o r m e n t e s m e n t a t , p o t d o n a r c o b e r t u r a al c e n t p e r c e n t 
dels casos d e t e c t a t s . N o es p r o d u e i x e n les s i t uac ions d e mass i f i cac ió q u e a a lgunes c o m u n i t a t s 
a u t ò n o m e s han p r o v o c a t que i xes i denúnc ies d ' o r g a n i s m e s v incu la ts a m b els d r e t s civi ls ( H u m a n 
Rights W a t c h , Save t h e C h i l d r e n , C E A R , C O N R E D , e n t r e d 'a l t res ) . 
- La p resènc ia d e m e n o r s n o a c o m p a n y a t s al t e r r i t o r i d e les Illes Balears es c o n c e n t r a e s p e c i a l m e n t 
a l'Il la de M a l l o r c a , seguida de la d'Eivissa. 
- És n o t a b l e la p resènc ia de m e n o r s de nac iona l i t a t r o m a n e s a en p r i m e r l loc i desp rés d e m e n o r s 
d e nac iona l i t a t m a r r o q u i n a . Ex i s te i xen d u b t e s q u e , pe l q u e fa als p r i m e r s i a m b c a r à c t e r g e n e r a l , 
h o m els pugu i c o n s i d e r a r c o m a m e n o r s n o a c o m p a n y a t s , a tès q u e en bastants casos es c r e u q u e 
han v i n g u t a c o m p a n y a t s d 'a lgun m e m b r e de la seva famí l ia . És hab i tua l q u e aques ts r o m a n g u i n al 
c e n t r e un c u r t p e r í o d e d e t e m p s i es f uguen t a n av ia t c o m pugu in , f a c t o r q u e d i f i cu l t a el t r e b a l l 
d e d iagnòs t i c i v a l o r a c i ó p rev i a qua lsevo l a l t r a m e s u r a . 
- Les es tad í s t i ques i n t e r n a c i o n a l s d e q u è es d i s p o s e n n o s ó n ga i re fiables. En l ' à m b i t a u t o n ò m i c , 
p r o p o s a r í e m i n c l o u r e en els recu l l s es tad ís t i cs q u e es p u g u i n a n a r e l a b o r a n t en el f u t u r , 
i n d i c a d o r s d e s e g u i m e n t de ls M M N A q u e n o s ó n r e p a t r i a t s i q u e es b e n e f i c i e n d e m e s u r e s 
d ' i n t e g r a c i ó soc ia l . 
- U n a f o r m a e fec t i va d e t r e b a l l a r a m b els M M N A q u e n o han es ta t d e t e c t a t s pels serve is d e 
p r o t e c c i ó d e m e n o r s és m i t j a n ç a n t la figura de l ' e d u c a d o r d e c a r r e r q u e els p o t d e t e c t a r en 
c o n t e x t o s n o f o r m a l s i i n t e n t a r t r e b a l l a r a m b ells p e r t a l de n o r m a l i t z a r - n e la s i t uac ió . 
- L 'ex is tènc ia d e x a r x e s d ' i nc lus ió és un dels m i l l o r s « r e c u r s o s » q u e cal p o t e n c i a r p e r ta l 
d ' a favo r i r la i n t e g r a c i ó soc ia l dels M M N A . En c o n c r e t la i n s e r c i ó l abo ra l c o i n c i d e i x a m b una de 
les m o t i v a c i o n s q u e han e m p è s m o l t s d 'aques ts m e n o r s a p a r t i r de l seu país, p e r la qua l cosa és 
d ' e s p e r a r q u e s e m p r e q u e es pugu i la i n s e r c i ó l abo ra l dels m e n o r s i les ac tuac ions des t inades 
a aques ta se ran ben r e b u d e s pels m a t e i x o s i p e r m e t r a n c r e a r a ix í un « c e n t r e d ' i n t e r è s » inic ial 
q u e els r e t e n g u i en c o n t a c t e a m b la x a r x a ass is tenc ia l i q u e , de f o r m a p rog ress i va , pugu i fer -se 
e x t e n s i u a a l t res à m b i t s i à rees d e la seva s i t uac ió ( f o r m a t i u , c u l t u r a l , e t c . ) de p r e s e n t i f u tu r . 
- En qua lsevo l cas i més en l là d e casos c o n c r e t s , els M M N A n o p r e s e n t e n p r o b l e m à t i q u e s d i s t i n tes 
de les q u e ha d ' a f r o n t a r qua lsevo l m e n o r q u e a b a n d o n a el seu país d ' o r i g e n i s 'ha d ' i n t e g r a r 
en un a l t r e a m b una l lengua, c o s t u m s , l leis... , c u l t u r a , en suma , i r ea l i t a t m o l t d i f e r e n t a aques ta , 
f a c t o r q u e imp l i ca un v e r i t a b l e r e p t e r e e d u c a t i u i r e s o c i a l i t z a d o r p e r a ells i p e r a les soc ie ta t s 
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r e c e p t o r e s . El f e t q u e a i x ò h o hagi de f e r so l n o fa s i nó r e f o r ç a r el p a p e r q u e han d e t e n i r 
p ro fess iona ls d i v e r s o s , e d u c a d o r s , t r e b a l l a d o r s socia ls , ps icò legs, pedagogs, advoca ts , e t c . 
C r e i e m q u e cal e v i t a r e q u i p a r a r la s i t uac ió dels M M N A a m b la de m e n o r s a m b c o n d u c t e s de l i c t i ves 
i a m b p r o b l e m à t i c a socia l de f i n i da p e r la c o n f l i c t i v i t a t . A q u e s t a és p r e s e n t en ocas ions , p e r ò n o de 
f o r m a s i s temàt i ca i g e n e r a l . En qua lsevo l cas, la m i l l o r m a n e r a d ' e n f r o n t a r - s e a m b aques tes s i tuac ions 
serà avançan t en la i n t e g r a c i ó soc ia l d 'aques ts m e n o r s i en l ' i n c r e m e n t d e les seves o p o r t u n i t a t s 
socia ls i r e d u i r a ix í la seva s i t uac ió d e des igua l ta t i m i l l o r a n t la c o h e s i ó soc ia l al t e r r i t o r i d e les 
Balears, f a c t o r q u e i n d i s c u t i b l e m e n t és bene f i c i ós p e r a t o t h o m i juga un i m p o r t a n t p a p e r p r e v e n t i u 
de l ' exc lus ió soc ia l i la i nadap tac ió . 
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